

























































10 月 11 日　　篠田　美里
⑦　親子で作るペーパークラフト
11 月 29 日　　松尾　良克
⑧　クリスマス会
12 月 20 日　　三羽　佐和子
⑨　粘土遊びでクッキー作り





①　手作りおもちゃで遊ぼう　11 月 26 日　
② ③　児童センターとの連携プログラム










実 施 日　Ｈ 20 年５月 24 日（土）
































































実 施 日　Ｈ 20 年６月 21 日（土）







参加人数　124 名　　参加家族 44 組



































































実 施 日　Ｈ 20 年７月 12 日（土）








参加人数　107 名　　参加家族 34 組




































































実 施 日　Ｈ 20 年８月 30 日（土）







参加人数　140 名　　参加家族 41 組

















































実 施 日　Ｈ 20 年９月 20 日（土）










参加人数　95 名　　参加家族 39 組




























































実 施 日　Ｈ 20 年 10 月 11 日（土）
10:00 ～ 11:45、13:30 ～ 15:15　
ね ら い




担 当 者　篠田美里　( 当日の学生指導　三羽 )
参加人数　98 名　　参加家族 36 組

































































実 施 日　Ｈ 20 年 11 月 29 日（土）






参加人数　104 名　　参加家族 39 組










19 組（51.4％の参加率）で 50 名の参加者があり、

























































実 施 日　Ｈ 20 年 12 月 20 日（土）









参加人数　126 名　　参加家族 46 組











































































参加人数　149 名　参加家族 54 組
（保護者 60 名／子ども 89 人）　 
手伝った人数および担当者



































































実 施 日　Ｈ 21 年２月 14 日（土）





参加人数　77 名　参加家族 27 組
（保護者 30 名／子ども 47 人）　 
手伝った人数および担当者


































































実 施 日　Ｈ 20 年７月 12 日（土）
Ｈ 21 年２月 14 日（土）





























































































































































第１回　Ｈ 20 年 12 月 10 日（水）





































































　第１回　Ｈ 20 年 12 月７日（日）　
　第２回　Ｈ 21 年１月 18 日（日）　
　第３回　Ｈ 21 年２月８日（日）　 








回 子ども 保護者 学生 教員
１ 16 13 27 ８
２ 12 11 24 ８
３ 21 22 15 ９











































































































































































































































































































No 開催日 プログラム あそびの内容
















































⑧ 12 月 20 日 クリスマス会
歌、ゲーム、お話など、お姉さんと一緒に一足早いクリ
スマスを楽しんでみませんか。ツリーも飾りましょう。














12 月 5 日











組 子ども 親 ( 母・父・他 ) 園・施設 合計
【月例プログラム】
① 5/24 （スタンプ遊びで大変身） 44 75 56（44・8・3） 131
② 6/21 （感触遊びを楽しもう） 43 72 51（42・10） 123
③ 7/12 （くまのぷーさん作り） 34 68 39（32・6・1） 107
④ 8/30 （親子で遊ぼう） 47 68 53（44・7・2） 121
⑤ 9/20 （英語のカルタ取り） 39 56 39（33・5・1）  95
⑥ 10/11（リトミック遊び） 36 57 41（35・3・3） 98
⑦ 11/29（親子でつくるﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ） 39 57 47（39・5・3） 104
⑧ 12/20（クリスマス会） 46 73 53（46・5・2） 126
⑨ 1/24 （クッキー作り） 53 89 60（52・7・1） 149
⑩ 2/14 （歌ったり踊ったり） 27 47 30（26・4） 77
合計 408 662 469 1,131
① 11/26（手作りおもちゃ） 36 36 36（36）  72
② 12/10・17（手作りおもちゃ） 50 50 50（50） 100
③ 2/26 （児童センターとの連携） 25 25 25（25）  50
④ 12/8 （ちょっと早いｸﾘｽﾏｽ） 10 16 16（9・4・3）  32
⑤ 1/18 （日本の正月）  8 12 13（5・6・2）  25
⑥ 2/8　（節分） 12 21 24（11・11・2）  43
⑦ 全７回（ペープサートを観る会） 719 227 7 953
合計 141 879 391 7 1,275
総合計 549 1541 860 7 2,406
平成 20 年度「あそびの森」参加者数
平成 20 年度「あそびの森」参加者数　子ども 1541 名／保護者 860 名（549 組）園・施設 7 名
総合計 2401 名
－ 90 －
